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Cunda adasının tarihi yapıları belgelendi. Yıldız Teknik Üniversitesi’nden öğretim üyeleri ve öğrencilerinin katıldığı 
çalışmada, 551 yapının ‘nüfus kağıdı’ hazırlandı.çalışmaya katılan uzmanlar, adadaki tarihi eserler için, acilen önlem 
alınması gerektiği söylüyor.
Kendine özgü mimarisi, dar sokaklarıyla küçük bir Ege beldesi Cunda. Bu şirin yerleşim birimi Türkiye Bilimler 
Akademisi tarafından yürütülen “Türkiye Kültür Envanteri Projesi” kapsamında mercek altına alındı.
Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ile Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyeleri ve öğrencilerinden oluşan 
gönüllü çalışma grubu, adadaki 551 yapıyı inceledi.
İki yıl süren çalışmalar tamamlandı ve her adımında tarih kokan Cunda Adası’nın envanteri çıkarıldı.
Ekip Başkanı Dr. Uzay Yergün, projenin amacının Alibey Cunda Adası’ndaki korunması gerekli yapıların 
belirlenmesi olduğunu belirterek “Her bir yapı için nüfus kağıdı dediğimiz yapının mimari değerlerini saptayan bir 
envanter fişi hazırlamaktayız. Bu projenin sonunda bunlar Türkiye Bilimler Akademisine teslim edilecek. Bir katalog 
hazırlanacak. Bu katalog tüm araştırmacılara bir veri tabanı hazırlanmasını amaçlamaktadır.” dedi.
Cunda adasının envanterini çıkaran bilimadamları önemli bir konuya da dikkat çekiyor.
Uzmanlara göre, Cunda Adası’ndaki tarihi binaların acilen resotere edilmesi gerekiyor.
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